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TXH LQFOX\HQ HIHFWRV VHFXQGDULRV GH PHGLFDPHQWRV
DQWLFRQYXOVLYDQWHVREUDGLFDUGLDLFWDOODPHQRVFRP~Q
































































VLQXVDO \ ODEUDGLFDUGLDQRGDO VH KDQ UHSRUWDGRHQ
SDFLHQWHVTXHUHFLEHQFDUEDPD]HSLQDSDUDQHXUDOJLD
GHO WULJpPLQRDGRVLV GHPJPJ \
PJUHVSHFWLYDPHQWH7DPELpQVHKDUHSRUWDGRXQ
FDVRGHVtQFRSHFDUGLRJpQLFRSRUGLVIXQFLyQGHOQRGR































6H SUHVHQWy HO FDVR GH XQD SDFLHQWH WUDWDGD FRQ
IHQLWRtQDHQGRYHQRVDTXHUHFLEtDSUHYLDPHQWHFDUED
PD]HSLQD\GHVDUUROOyGLVIXQFLyQGHOQRGRVLQXVDOKHFKR
TXHIXHFRQVLGHUDGRFRPRXQHIHFWRVHFXQGDULRWy[LFR
GHVXPHGLFDFLyQDQWLFRQYXOVLYDQWH
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